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SUMMARY 
 
Objectives: to underline the most common clinical signs and biochemical disturbances in 
dogs with lymphosarcoma, multicentre type. 
Subjects: 5 dogs with different age, sex and breed. 
 Clinical signs 
 
Cough Dyspnea Anorexia Inapetence Pelvic 
limb 
aedema 
Weight 
loss 
Weakness Generalized 
lymphadenop. 
Doberman, 
9 years, ♀ 
- + - + - + + + 
Rottweiler, 
7 years, ♂ 
- + - + + + - + 
Rottweiler 
6 years ♂ 
- + - + - + + + 
German she 
7 years, ♂ 
+ + - + - + + + 
German she 
3 years, ♂ 
- + - + + + + + 
Biochemical changes 
 Ser 
gluc. 
mg/dl 
Bun 
mg/
dl 
CR 
mg/
dl 
ALT 
UI/l 
AST 
UI/l 
Total 
Chole 
mg/dl 
Trigly
ceride 
mg/dl 
Total 
Protei 
mg/dl 
Alb 
mg/
dl 
γ 
Glb 
mg/
dl 
Ca 
mg/
dl 
H 
x 106 
/mm     
Ht 
% 
Doberman 
9 years, ♀ 
101 32.9 0.95 42 43 163 51 5.4 2.45 1.09 9.05 7.36 47.2 
Rottweiler 
7 years, ♂ 
105 41.4 1.57 21 45 - - 4.2 2.49 0.75 10 3.65 41 
Rottweiler 
6, years♂ 
103 44.4 0.64 26 25 - 71,4 4.8 - 2.4 9.3 2.9 25 
German S. 
7 years ♂ 
68 39.5 - 17 26 234 74 4.0 2.1 - 10.2 3.52 35 
German S. 
3 years, ♂ 
88 38.3 1.52 18 32 83 49 4.7 2.31 0.46 9.3 - - 
CR – creatinine; ALT-alanine aminotransferase; AST-aspartat aminotransferase; Alb-albumin; γ Glb-gama 
globulin; 
Ca-calcium; H-erytrocite; Ht-hematocrit; ser gluc – serum glucose; total chole – total cholesterol. 
Conclusion: 
 100 % of cases have presented inapetence, weight loss, generalized lymphadenopathy, 80 
% dyspnea, weakness  and 40 % pelvic limb aedema; 
 100 % of cases have presented hypocalcemia, 60 % hyperglycemia and 40 % 
hypergamaglobulinemia. 
